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NEW'
o
DEL MINISTERIO DE MARINA.
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERÍA Y TROPA
Nombramientos.—Orden de 15 de septiembre de 1931 por
la que se declara "Ipto4' pala el ascenso al empleo
inmediato al Marinero Especialista 'Mecánico Fernan
do- Benito Picos.--Página 1.495.
SERVICIO DE PERSONAL
- CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Sititaciones.—Orden de 12' _de septiembre de 1951 por la
que se dispone se considere en situación de "sseparado
del servicio" al ex Celador de Puerto y Pega D. Da
mián. Guisado Gómez.—Página
Retiros.—Orden de 12 de Septiembre de 19.51 por la que -
se dispone, pase a la situación de "retirado" el Escri-•
biente _primero del Cuerpo
•
de Suboficiales D. José da
tSilvai Bravo.—Páginas 1.495 y 1.496..
Otra de 12 de. septiembre _de 1951 ppr la que se dispone
pase .a la situación de "retirado" el-Celador Mayor de
Puerto y.Pesca D. ,Joaquín Arias Revilla.—Pág. 1.496.
MAESTRANZA DE LA 41R3CADA
Exameñ-coneurso.—Orden de 21 de septiembre de 1951 por
a que queda -admitido a prestar examen. »para ctibrir
tres plazas de la Maestranza de la Armada en el Ins
tituto Hidrográfico 'de la Marina, en el Departamento
Marítimo de \ Cádiz, el personal que se relaciona.—
Página 1.496. .
Nonibrarnientos.--Orden de 13 de 'septiembre de 1951 por
la que .se concede el .ingreso en la Tercera Sección de
•
la MaestranzIr de la Armada, e" la categoría de
•
Obre
ro de segunda .,(Coeinero), al personal que se cita.
Páginas 1496 y 1.497.
Bajas.-10rden de 13 .de septiembre de 1951 por la TI
,se dispone cause baja en la Armada, por fallecimieh
to, el Operario de primera •(Maeánico-Conductor) don
Manuel.- 'Ambrosio Martín.----APágina 1.4197.
Otra de 13, de septiembre de 1951 por la que se dispone
cause baja en 'al-Amada, por fallecimiento, el Peón
-de la Maestrania de la Armada Arturo Villamiel
Naya. Página 1.407.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 13 de septiembre_ de .191 por
que se dispone sea nombrado Mayordomo del minado:
Vulcano -el paisano Juan José García González.—Pági
na .
Otra: de 13 de 'septiembre de .1951 por Ja que se dispone,
sea nombrado Mayordomo de '11 Escuela de Suboficia
les .el paisano José Rea Dapena.«—Página 1.497.
• INSPÉOCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Situaciones.—Orden de 16 de septiembre de 1951 por la
que- se dispone cese en la situacióh c4e "disponible for
zoso", y Pase destinado al Tercio del Sur, el-Britgada .
de Indantería• de Marina D. 'José Rojano Cueto.—Pá
gina 1.497. -
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
~MEM
cDizipmn\Tns
."
JEFATURA DE INSTRUCCION
. Marinería y Tropa.
Nombramientos.--Se declara "apto," para ,e1 asCen
so al empleo inmediato, con. antigüedad de 20 de ene
bro de„,1951, al Mar.hiera EspeCiálista Mecánico Fer
nando Benito Picos, el cual deberá figurar entre los
de su mism'a clase Andrés. Sánchez Pena y Adolfo
Gantes Vázquez, que fueron declarados "aptos" por
la O. M. C. número 362, de' fecha 8 de marzo de 1951.
Madrid, 15 de septiembre die • 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1\TORENO
•
•IM
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones_ — De conformidad pan lo dictaminado
por el Asesor General de este. _Ministerio, se dispone
que el ex Celadcr de Puerto y Pesca, D. Damián Gui
sado Gómez se. considere en situación de "separado
del servicio", por aplicación de los preceptos del De
creto de 26 de mayo de 1945..
Madrid, 12 de septiembre de 195i.
MORENO
Éxcmos. Sres.
...
Sr8es.
' 4k,
Retiros. Por cumplir el día 6 de diciembre de 1951
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en la
expresaida.fecha el Escribiente primero del !Cuerpo dieSuboficiales D. José da Silva 'Bravo. cese en la situa-.
memil
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ción 'de "actividad" y cause alta en la de "retirado",
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo_ cle: Justicia Militar.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán Gene ral del Departamento
_Marítimo de El Fieirrol del Caudillo,-Almirante Jefe
del. Servicio de Persor.:11, General j efe Superior de
Contabilicia(d y General Interventcré de la Armada.
Retiros.—Por cumplir 'el día 6 de diciembre de. 1951
la edad reglamentaria para ello, se dispone que, en la
expresada fecha el Celador Mayor de Puerto y Pesca
D. Joaquín Arias Revidla cese ien la situación de "acti
vidad" y cause ata en la de `-retirado", quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el C.onsejó
, Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
(12 C-_tnarias, Almirante. jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe Superior de Ccntabilidad y Ge
neral Interventor de la Armada.
o
Maestranza de la Armada.
Examen-colcurso —Como continuación a lo' dis
puesto en la Orden Ministerial de 13 de julio de 195i
(D. O. núm. 161) por la que -fueron sacadas a exa
men-concurso tres plazas de la Maestranza - de la
Armada ry-,ra el Instituto Hidrográfico de la Mari
na en el Departamento Marítimo de Cádiz, de con
formidad con lo Informado pir los Centros compe
tentes de leste Ministerio, se dispone: •
I.° Queda admitido a prestar examen lel personal
que se relaciona.
2.° Los exámenes darán comienzo en dicha ju
risdicción el día 15 de octubre de 1951. y la claisi
ficación de los mismos deberá ser fijada por puntos,
dc 2,6 como mínimo, a 8, para poder efectuar el nom
bramiento de aquellos a quienes corresponda ocupar
las plazas, y .el personal quo no: haya sido reconteido
facultativarniente deberá disponerse lo sea antes del
examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citada Jurisdicción, el
Tribunal quedará constituido de la signiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Fernando Ba
lén García.
Vccales.—Capitán de Corbeta D. Rafael Bena
vente Bustillo.
Maestro primero D. Manuel Hidalg-o Romero
(para Instrumentistas). -
Maestro primero D., Ltiis Mamblona López (para
Litógrafo y Fo-tograbador)..
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se.-
guilda D. Manuel Vázquez Moreno..
4.0 Si alguno de los concursantes fueseC balleroMutilado será tenid , en cuenta 'esta circunstancia
por ,e1 Tribunal en el-momento del examen, así como
en el .de la calificaC-ión, &bid° a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.-
5.0 Terminados los 'exámenes, se--elev,arán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales, por duplicado, y por el
conducto reglamentario., proponiéndose por el Tri
bunal a los aprobados por el 'orden en que deban .ser,
nombrados, teniéndose en cuenta para ello 1,a( pun
tuación obtenida y las demás circunstancias que con
curran en cada concursante.
1\ladrid, 21 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
o
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN
CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINfSTERIAL
DE 13 DE JULIO DE 1951 (D. O. NÚM. I6ID PARA
CUBRIR PLAZAS DE LA 'MAESTRANZA DE LA ARMA
DA VACANTES EN EL INSTITUTO HIDROGRÁFICO
DE LA MARINA.
Francisco Guerrero Ronián; 'Operarin de prime
ra.—Destino : Instituto Hidrográfico.—'Plaza para la
que ,se le admite: Instrumentista.
Tomás Pérez- González, Operario de primera.—
Destino: Instituto ,Hidrográfico.-Plaza para la que
se le admite : Litógrafo-Regente. -
Luis Marnbrona Gotález, paisanc.. Destino:
Instituto Hidrográfico.—Plaza para la que se le ad
mite : Fotograbador (1).
(1) .Falta partida de nacimiento, certifica.do de _IP&
nales y certificado de hallarse en situación de "reserva,"
en cuanto ,al servicio militar. Esta documentación debe
rá ser entregada al Presidente del Tribunal examinador
en el momento del examen, sin cuyo requisito no podrá.
toirar parte en este concurso.
•
Nombramiewtos. Como resultado_ del examen
concurso convocado por la (Orden Ministerial de 212
de mayo, die 1951 (D. O. núm. 118), ,se concede el
21
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ingreso •en la Tercera Sec'ción de la. Maestranza de
la Armada, con la categoría de Obrero de. segunda
(Cocinero), .al personal que a continuación -se .rese
fía, el cual quedará destinado en los. buques. que al
frente. de cada uno de ellcs se indican!
,Mayordomo. Jorge Pérez
Ulloa.
Mayordoino. Francisco Martínez Martínez.—
Destructor ,Liniers.
Criad6 particular. Antonio Alcaraz Pacheco.
Destructor Gravina.
1_4(.5 cuales causarán baja en, su anterior proce
dencia.
La antigüedad que se les confiere es la de."22 de
agosto de 1951 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha len que tomen pose_
sión de sus destinos.
'Madrid, 13 de setiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Ú-eneral del -Diepartamento
Marítimo_ de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante jefe de la Di
visión Naval del Mediterráneo y General Jefe Su
-
perior de Contabilidad. .
Bajas.—Causa baja en la. Armada, por haber 'fa.-
llecido el día 23 .de agosto de 1951, el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Meanico:-
Condtictor) D. Manuel. Ambrosio Martín, con desti,-
no en el Parque de Automovilismo Naval Minsero 3.
_Madrid, '13 de« septiembre de 195i.
MORENO
•••
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General -Jefe Superior de Conta,-
bilidad.
.Causa baja e.n la Armada, por haber falleci
do el día 31 de agosto de 19511, el Peón de la Maes
tranza de la Armada Arturo Villamiel Naya, con des
tino! en
•
la Escuela de Submarinos.
Madrid, '13 de septiembre de 1951.
MORENO
EXcrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal -y General Jefe Superior de Con
- tabilidad.
o
Personal vario.
Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en.
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se. dispone
que el paisano Juan José García González sea ricri
bradb Mayordomo del minador Vulcano a partir del
día! de julio de 1951, según lo establecido en la
cláusula cuarta del contrato expedido en 21 de agos
to de 1951.
Madrid, 13 de septiembre de 195-1.
MORENO
Excmos. Sres; Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,- Almirante Tefe del Ser,-_
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con-.
tabilidad.
e
En cuMplimiento a lo dispuesto en. el punto
-quinto de la Orden Miniterial de, 30 de septiembre
de 1947 (D.' O. núm.-228), s2,-dispone que el paisano
José Rea Dapena sea nombrado Mayordomo de la
Escuela de Suboficiales desde. el día 1.° de junio
de 195a, fecha 'en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 13 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de- Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
tNSPECCION
Cuerpo de
o
GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Suboficiales y asimilados.
Sitmacionets.—Vista el acta del reconocirnient
dico correspondiente, y de acuerdo con lo ini
do por el Servicio Central de Sanidad. se d
que el Brigada de Infantería de Marina D. jol
jano Cueto cese •en la situación de "disponibl
zoso", que le asignó la Orden Ministerial de
octubre de 1948 (D. O. rlam. 230), y pase des
al Tercio del Sur, con carácter forzoso.
Madrid, 15 de septiembre de 1951.
-o m4
Eorrna
ispone
RO.-
e 'for
2 de
,tinado
MORENO
- Excmos. Sres. Almirante -'Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Almirante jefé de
la Jurisdicción Central, G-enteráles Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio Central de Sani
dad e Inspector General de Infantería de Marina.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA PARA EL 1 GRUPO DE
10 VIVIENDAS PROTEGIDAS, TIPO -A", PARA JEFI.S
DE LA ARMADA, 18, TIPO "B", PARA OFItIALES 'S'
ÚNA CASA PARA EL GUARDA, EN LOS TERRENOS PR)
PIEDAD DE ESTE PATRONATO, SITOS EN LA AVENIDA
DE LA MARINA, DE iCÁDIZ.
Acordada por el Patronato de !Casas de la Arma
de la construcción de Do viviendas protegidas, t:pc) "A",
- 18, tiP,o1.,"B", y una casa para el. Guarda en el solar
propi.dad este Patronato!, sito en la Aven•da
la Marina, .de Cádiz, según proyecto redactado por f?.1
Instituto! Nacional de la Vivienda, acogiénclosz- al Re
glamento..,del citado Instituto, Nacional dé la
da .y al 15z-cr:I0 de' 21 de diciembre. de 194$ y 5,
septiembre de 1946, de constituciión de est'z' Pa
tronato;
,Se hace saber : Que a partir d la fecha en 'qué se
-publique. este'anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
se admitirán, en las oficinas cle este Patronato, Pa
seo del Prado, número! 7 (bajo);, hasta las trece -do
ras del día 22 de' octubre, de 1951, proposiciones
para optar a la subasta de las obras, que' al principio
se: reseñan, cuyo preSupuesto de contrata, incluic-los
beneficio) industrial; lhonexarios facultativos de di
rección, Aparejador y ,obvenciones, asciende a pe.-
setas 3463..601,87, -debiendo quciclar terminadas las
obras en un plazo- de dieciocho meses, contados a
par-tir del día de su comienzo, y' Siendo la fianza
provisional para poder concurrir al concurs.o-suba
ta, de: 61.45.7,25 pesetas, que se depositarán en la
Caja General de Depósitos a disposicióp del .Patro
nato de -Casas de la Armada, en Metálico o, en va
lores del Estado.
El proyecto completo ..estará de manifiesto' en las
oficinas de este Patronato y en las dl Instituto Na
cional de la Vivienda, calle del Marqués de ,Cubas,
número 21, en las horas hábiles -de-oficina.
Cada proponente pre.sentará dos. sobres cerrados,
lacrados y rubricados, uno conteniendo las referet
cías) técnicas y •conómicas, cédula personal y res
guardo de-haber constituido la- fianza provisional, y
el otro 'conteniendo la proposición Cconómica.
La apertura de _los sobres so verificará a las doce.
ho' ras d,e1 día 2.3, siguiente. al de la 'fecha de admi
sión de pliegos ,en qué quedó, cerrado el plazo.
La Mesa estará constituida por el Presidente. y
tres Vocales del 'Consejo ,Directivo del Patronato de
Casas de la Armada, el Gerente y" el Secreário de
éste 'Organismo. Asistirá un Representante 'del Ins.
f-ituto Nacional de la Vivienda y del acto dará fe el
Notario al que por turno corresponda.
Los sobres' que' conte=ngan las proposiciones
nómicas de los licitadores rechazados se destruiráyí
ante Notario, procediéndose', a 'continuación,-, a la
apertura, ante,, dicho Notario, de los sobres ;restan
tes, acljudianclose la !obra a 'la proposición más baja,
existir igualdad se decidirá mediante -sorteo,.
Terminado 'el remate se. devolveráti ,a los! licitado
res, los resguardos de los :depósitos y demás docq
- mentos presentad:os., reteniéndose..oportunamente los
que- se refieran a la proposición ,declarada má.s vnta
josa.,
El adjudicatario, una vez .terminado el remate,:
elevará la; fianza provisional a definitiva, que de
berá :quIclar depositada dentro de los, quince días
siguientes al de: la- ,adjudicación en la ya cita-da Ca
ja, perdiendo, en o4-ro caso, la fianza provisional y
ca(lucando. la concesión. En.. los quince días posterioT
rcs deberá ,e,torgar la correspondiente- escritura para
formularse ,e1 coritrato, incurriendo, en caso de: no.
hacerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva
depositada:
Las .0.bras se iniciarán dentro de los ocho, días si.
g-ui,ents al de haberse firmado la escritura.
La -fianza. 'Aci,:finiti_va se elevará á i:2.914,5:o. pe--
setas.
,El licitador acompañará a. su. proposición la re
lación de remuneraciones minimas,,:en la forma ..de
terminada In el apartada a) del Real Pecreto.Ley'
de 6.de marzo L(le i92-9,(Gaccita, ,del 7). Una vez que
je sea adjudicada la obra, presentará el 'Contrato,
,Trabaío que se ordena en el apartado b) del inisrnb
becre.to-Ley.
_ Las Empresas, Co'imparifas o; :Sociedades propo
nentes ,están 'obligadas al 'cumplimiento del Real D'e
creta de 24 de. 'diciembre .de 1928' (Gaceta del 29)
y disposicione4 posteriores, presentando las certifi
caciones con la firma debidamente legalizada.
..
El contrato de la obra 'estará exento del 90 ,por :1:00
de les Derechos Reales, y Timbre correspondiente
•Ley de 19 de labril 1939),.- Asimismo el impues
to! de pagos al Esta,clo en las certificaciones de obra
gozará de- un 90 por ioo .de reducción,.
En lo no previsto especialmente en este anuncio y
en el Pliego de '.Condiciones correspondiente' serán
de aplicación a ,esta subasta las prescripciones dl
artículo! 15, del Reglamento de-Contratación de- Obra:
y Servicios Municipales de -2 de julio de 1924.
•Si durante' <21 periodo d.e ejecución de las obras ex-.
perimentarán,. por .Ordenes, Ministeriales., v.ariacio
nes los precios de los materiales sujetos a tasa o los
salarios actuales, .el contratista tendrá dereho a una
revisión de los mismos, de acuerdo con estas varia
'dones. y en la proporción exacta en qué éstas afet
Ún al coste de las obras.'
Madrid 22 de. septiembre de 19.51.----E1
liante Presidente idel Consejo Directivo, Ferk de
Abarzuza y Oliva.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-■■•
